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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique, sur une emprise de 10 ha, était motivée
par la construction d’un lotissement sur la commune de Rochefort-sur-Nenon (Jura).
Les  parcelles  à  étudier  étaient  occupées  par  des  prairies,  des  vergers  et  des  zones
boisées. Les sondages ont été ouverts avec une pelle à chenilles munie d’un godet de
curage  de  2,5 m  de  large.  127 sondages  ont  été  ouverts,  totalisant  une  surface  de
1 869,60 m2 correspondant à 7,86 % de l’emprise. Ils ont été arrêtés sur le calcaire, le
calcaire marneux ou sur les dépôts fluvio-lacustres quaternaires non datés.
2 Pour le Néolithique, quelques objets isolés ont été découverts en position secondaire.
3 Les vestiges antiques sont plus structurés, s’agissant des restes de constructions (murs
et sols) et de vestiges de fosses, fossés ou trous de poteaux.
4 Les vestiges sont situés immédiatement au sud des restes de constructions repérés par
Gérard Chouquer, marquant la limite sud-est de l’agglomération antique de Rochefort-
sur-Nenon.  La  nature  et  la  densité  des  vestiges  correspondent  aux  observations
de 1997, lors de la fouille des établissements Raulet et de l’évaluation qui avait été faite
dans  la  parcelle  voisine  (Jaccottey  1997).  Les  découvertes  réalisées  à  cette  époque
montraient que nous étions en bordure immédiate de l’agglomération antique et qu’il
s’agissait  uniquement  de  vestiges  d’un  parcellaire  et  de  plusieurs  structures  sur
poteaux.  En  revanche,  les  investigations  opérées  vers  le  centre  de  l’agglomération
avaient  livré  des  vestiges  de  structures  maçonnées.  Les  découvertes  de  la  présente
évaluation sont identiques, permettant de compléter le plan de cet ensemble antique
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installé sur un axe de communication majeur, là où des indices de métallurgie ont été
retrouvés.
5 Les vestiges médiévaux sont nettement plus ténus : il s’agit de tessons isolés dont l’un
peut être attribué au haut Moyen Âge.
6 Pour la période moderne, des creusements associés à un mobilier assez pauvre ont été
mis au jour sur la partie supérieure de la zone étudiée. Il  est fort probable que ces
structures soient liées à une activité viticole, ce coteau étant d’ailleurs planté en vigne
jusque dans le courant du XXe s.
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